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E 拝む ・ い ただ く
N 抱 き つ く ・ 顔に顔をあて る
V 足を吸ふ ・ 手を吸ふ









































「接吻J I く ち づけ」 と い う 訳語が用い ら れ る よ う に な っ たの は江戸時代後期の こ と で オ ラ ン
























































E 拝む ・ い た だ く
恭順の意をあらわす挨拶としてのキスの翻訳では， r羅西 日対訳辞書」 に ，






























思案せよ o C !r ロ ザイ ロ の観念、J) 4)
円、かほどの敬ひを以てかその御衣の裳を戴き」という部分に十二使徒の崇敬のほどがうかが





なりと渇仰する様にすべし。 C r ヒ イ デス の導師J )5)
又御死骸を薫香を以て塗り奉らんと御棺に赴き給ふ善女人の志を知ろしめして，御蘇生あ
りて，御迎に赴き給ひ，御手，御足の御庇を拝ませ給ふと，マテウス二八に見えたり。




















































しみけり。 cr義経記 J 6 ・ 静鎌倉へ下る事)
伊東は，あまりのかなしさに，しばしは膝をおろさずして，かをにかほをさしあて，くど
きけるこそあわれなれ o cr 曽我物語J 1)
四大日々に衰て，万死一生に成し時，彼少人，上人の膝を枕にし，手に手をとりくみ，顔
にかほをあはせて，互に別を惜給けるに，遺言，実に哀に覚。 c r稚児観音縁起J )







































































































Tunc venit ad discipulos et dicit ilis: {Dormite iam et requiescite; ecce
appropinquavit hora , etFiliushoministraditurinmanuspeccatorum. Surgite ,
eamus;ecceappropinquavit , quimetraditJ Etadhucipso loquente , ecce ludas ,
unusdeDuodecim , venitetcumeoturbamultacumgladiiset fustibus , missia
principibussacerdotumetsenioribuspopuli.Quiautemtradidit eum , deditilis
signumdicens:{Quemcumqueosculatusfuero , ipseesto;teneteeum!}Etconfestim
accedensadlegumdixit: {Ave , Rabbi!} etosculatusesteum.lesusautemdixit
ili: {Amice , adquodvenisti!}.Tuncaccesseruntetmanusinieceruntinlegum
ettenuerunteum.CVulgataMt.26.45-50, )
Adhuceoloquente ,ecceturba , etquivocabaturludas , unusdeDuodecim , antecedebat
eos , etappropinquavitlesu , utascularetureum.lesusautemdixitei: {luda , oscula
Filiumhoministradis?} CVulgataLc.22.47-48)
とあり，動詞 oscu lor，名詞 osculumという語が用いられ，ポルト力
En此1此tao vol 比tau paraosdi臼s cIpu 凶llos e1凶he郎s d出IS岱seι: Ai山nda dormiserepousai臼s! e白is quee
che句gada ahora , e0 Filhodohomemestasendaentreguenasmaosdepecadores.
Levantai-vos , vamos!Eisque0 traidorseaproxima.Falavaele ainda , eeisque
chegouJudas , urndosdoze , ecomelegrandeturbacomespadasecacetes , vinda
dapartedosprincipaissacerdatesedosanciaosdopovo.Ora , 0 traidorlheshavia
dadoestesinal:Aqueleaquemeubeijar , eesse;prendei-o.E logo , aproximandose
de Jesus , lhedisse: Salve , Mestre!e0 beijou. Jesus , porem , lhedisse: Amigo ,




Falavaeleainda , quandochegouumamultidao , eurndosdoze , 0 chamadoJudas ,
quevinhaafrentedeles , aproximou-sedeJesuspara0 beijar. Jesus , p6rem , lhe
disse: Judas , comurnbeijotrais0 Filhodohomem? CPVLc.22.47-48)
と動詞 beij ar，名詞 beijoを用いて訳している。『日葡辞書」によれば， I吸ふ」 と い う 語が
ポルトカソレ語の Beij ar C接吻す る ) に あ た る と定義さ れてい る 。 「 口 を吸ふ」 と い う か た ち は
慎重に避けられているのである Oまた， r羅葡 日対訳辞書』 を見 る と ，
Osculatio , onis.Lus.0 beijar.lap.Cauonadouosucotonari.
Osculor , aris.Lus.Beijar.lap.Cauonadouosuo
Osculum , i.Lus.Boca pequ θna . lap.Chijsaqi cuchi. 司Item ， Beijo. lap. Cauo
nadouosucotouoyu.
とあって， rパ レ ト 写本』 にお け る キ リ シ タ ン の翻訳 「御顔を吸ひ奉る 」 が こ の辞書の定義に






























ん事を尽くし給はん事を信心を催し観念致すべし。 crロザリヨの経J) 16 )
このような訳語は聖人伝の翻訳にも頻出するC聖人伝の翻訳は聖書の翻訳と同等あるいはそ


























w 無事の し る し




















の験としてかのアニマの顔を吸ひ給ふべき体を思惟すべし o cr ス ピ リ ツ ア ル修行J)
と，天国で神が「貴き御口を以て永き無事の験としてかのアニマの顔を吸ひ給ふ」ありさまを
想起せよと論じている。イエスを冠するキリスト教会における神と隣人への愛を実現したとき





なかった J C新共同訳聖書) と 言 っ て非難す る 。 イ エ ス に と っ て， シ モ ン よ り も む し ろ罪深い
女の方が信仰の上でまさっていると考えられたのである。




etcapillissuistersit.Osculummihinondedisti;haecautem , exquo intravi , non
cessavitoscularipedesmeos.Oleocaputmeumnonunxisti;haecautemunguento
unxitpedesmeos.) (VulgataLc.7.44-46)
E , voltando-separaamulher , disseaSimao:Yesestamulher?Entreiemtua
casa ,enaomedesteaguaparaospes;esta , porem , regouosmeuspescomlagrimas
eosenxugoucomosseuscabelos.Naomedesteosculo;ela , entretanto , desdeque












「無事」は「平和 J pax の翻訳語であ る 。 キ ス の翻訳に 「無事の し る し 」 と い う こ と ばを用 い






「無事有る者はデウスの御子と呼ばるべきによってベアトなり J (rパ レ ト 写本J )I無事有人
はでうすの御子とよばるべきによてくはほうなり J (r ど ち り な き り し たんJ )と説いたように，
「無事有る者J Os Pacificos で あ る こ と は ， キ リ シ タ ン が 追 い 求 め る べ き 真 の 幸 い















discip10s , paraqueestandopreuenidosconeste conoscimiento , nodesmayassen
quandoenellaseviessen.Yassidixoasusdiscipu10sporS.Mattheo , Nopenseys
quevineaponerpazen1atierra:sinoguerra.Porquevineaponerdiuisionentre
e1hombrecδsu padre , yentree1hijoysumadre , yentre1anueraysu suegra ,
ylosfamiliaresde1acasadelhombreseransusenemigos.(LGV)
となっており， pas を 「無事J ， guerra を 「戦ひ」 と訳 し て い る ばか り でな く ， r ヒ イ デス の導










るべし。我が云ふ事を聞き，我が声を慕ふに於ては，多くの事に無事あるべし。( r コ ン
テムツスムンヂ J )
イエスによれば「誠の無事」は彼に従う道にしか見いだされない。そこには妥協は介在しえ












場合はラテン語聖書 (Vulgata)と 16世紀のポルトガ、ル語訳聖書を併記し， r ロ ザ リ ヨ の経』 の場合は そ
の本文の翻訳に基づいて編まれた『西日辞書』の対応箇所を記す。なお，引用のなかで対訳のないものは
現在のところ原典を画定できないが文脈からキスの訳語と推定しうるものである。
1) quandoverδnon estoccasiopeccatil consumadi , oscula , amplexus , & vsque ad
partiumverendarlitactussaepiusaccidereiuxtadesiderium. (r 機悔録J)
2) MasaquelasanctaSophia , laqualdiximosauerprohijadoaClemente , yhechocon
elofficiosmasqdemadreviendocomodespuesdetanlargotiempoauiabueltoa
supartiaconelresplamdoryhermosuradesugloriosaconfession , nocabiaensi
de plazer , esperandoluegolacoronaqueIeauia devenirdel cielo. Vinopues
denochea la carcel , y abra<;ando a Clemente , y der・ramado muchas lagrimas ,
besαuα con grandedeuocionsusmanos , ysu rostro , y todos aquellossagrados
miembros , pidiendolequeIediessecuetadetodosloscaminosytracesqueauia
passado.Y dandoelrazondetodoesto , ellaconvnoslien<;osalimpiaualasangre
ylasheridasdelsancto , yluegoIediodecomerdelosmanjaresqueacostUbraua
elcomerensucasa. (LGIT)
3) Y laCharidaddeS.Catherinade Sena , quebesauala tierra , quehollaualos
predicadores , portenerofficiodesaluarlas animas , ypediaanuestrosenorque
tapasseconellalapuetadelinfierno , paraqueningunaanimapudiesseentraralIa.
(LGV)
4) C6sideraypoisquamgrandefoyac6s01a<;am dos Apostolos , achandosetodos
jlitos , & vedosuasantissimamay& senhora , quetanto amauam , & desejanade
ver:comqwHareuereciaasaudaram:comquatadeua<;ambeijariamseussagrados
vestidos como preciosas reliquias: com quata admira<;am cδsiderauam sua
dignidade , & estado altissimo , 0 qualellesmuy bernconheciam: com quanta
c6s01a<;amolhauaperaaqllevenerauelrosto , parecendolhesqvedoaella , viamseu
amorosissimomestre&Senor:quamsuaueseramaspraticasqueentresitinha:
comquantaferuorseocupauaemlouuoresdiuinos:quataslagrimasde deuaGa , &
alegriaderramauam. (GL)
5) Yopobreyestrangerocaminante , determinodarleyalmundo , y hazer , quelos
hombres me adoren , como aDios verdadero , aun despues , que yo fuere
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abatidamentecrucificado.Y quiero , qlasenaldela Cruz , enqueyotengode
padescer , seaadoradaconsumma veneracion , yquelos clauos , ylacoronade
espinas , ytodoslosotrosinstrumentosdemipassionsean adorados , ycongran
reuerencia , ydeuociδbesados， ytenidospormaspreciosos , quetodoslosthesoros
delmundo.(LGV)
6) QuanagradescidoaaquellassanctasMarias , queyuanal sepulchro , avngirsu
sacratissimo cuerpo , puesselesoffrecioenelcaminoviuo , a q elIasbuscauan
muerto:yconsintioabr ru;ar , ybesαr sussagradospies , yadoraraqllaspreciosas
senalesdelasllagas , queenellosauiarecibio?(LGV)
7) diziedoquesinofueraporlaobligacionderesidirensu Iglesia , nodescansara
hastayraverestascadenas , yabraGarlas , ybesarlas. (LGIT)
8) Masdespuesquesediofingloriosoasumartyrio , vinovnAngeldel se 白or ， y
libroa lamaestradeaqueltemory cuydado , dandolealegresnueuasdelfin
gloriosodelaVirgen , yjuntoconestolalleuoadondeestauanlasreliquiasdesu
cuerpoadornadasconlaconfessiondelaFe , yconlavestiduradelmartyrio , que
era10queelladesseaua.EntoncesabraGandoellatodasaquellaspreciosasreliquias
y besandocadavnodeaquellos mienbros , y derramando sobre ellos muchas
lagrimasdealegria (LGIT)
9) Y estandoellaparapartirdestavida , Iedixo , Esteeselpremioquetepidohijo
mio porlostrabajosdela crian<;a , y porlosdoloresdel parto , que sea yo
glorificadaenlosmiembrosdemihijo , porqueyayomeapartode ti , yestaluz
sensiblemananamefalta:portantoruegoteluzyvidamia , yentranasmiasqno
mefalteestaesparan<;a.VnamugerHebreapariosietemartyres , ypeleoensiete
cuerpos , mastusolobastasparamigloria , yparaqueseayobienaueturadaentre
lasotrasmadres.Yayohijomepartode ti , y micuerposeapartaradetus
suauissimos ojos , masmianimaestarasiemprependientedela tuya , concuya
virtudconfiadam ちta mepresentareanteeltribunaldeChristo , gloriadomeentus
trabajos , yenlassenalesdelasheridasquerecibiraspore1.Estodezialabuena
madreasuhijo , yjuntamentebes αu α todos susmiembrosdiziendo , Dichosayoque
besolosmiembrosdevnmartyr , ylosmiembrosquesehi}deoffreceraChristoen
sacrificio:ydiziedoesto , y abr判andolo ， yhablandodulcementeconelacaboen
pazencomendandosuesrpirituaDios , yelcuerpoalasdulcesmanosdesuhijo.
(LGIT)
10) Yauneqsalgavnpocodelproposito , nodexarededeziraquivnacosade
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susspiritua1eshijosaque1primeramor , masama10stambiencoesteamortierno ,
rega1ando1osyconso1andoscon1aabundanciadesusde1eytes.CLGV)
11) cumqueamp1exatusrecidissetincollumBeniamin fr引ris suiflevitilloquoque
flentesimilitersupercollum eius , osculαtusque estIosephomnesfratressuoset
p10ravitsupersingu10spostquaeausisunt10quiadeum.CVu1gataGn.45.14-15)
E 1an<;ou-seaopesco<;odeBenjamin , seu irmao , echorou;eBenjaminchorou
tamb3maoseupesco<;o.Faradouvefa1ardosirmaosdeJose , Ebeijouatodosos
seusirmaos , echorousobree1es;edepois , seusirm 立os fa1aramcome1e.CPVGn.
45.14-15)
12) RogabatautemilIumquidamdepharisaeis , utmanducaretcumillo;etingressus
domumpharisaeidiscubuit. Etecce mulier , quaeeratincivitate peccatrix , ut
cognovitquodaccubuitindomo pharisaei , attulita1abastrum unguenti , etstans
retrosecuspedeseius｣lens1acrimiscoepitrigarepedeseiusetcapitissuitergebat ,
etosculabaturpedeseiusetunguentoungebat.CVu1gataLc.7.36-38)
Convidou-ourndosfariseusparaquefossejantarcome1e. Jesus , entrandona
casadofariseu , tomou1ugaramesa.Eeisqueumamu1herda cidade , pecadora ,
sabendoquee1eestavaamesanacasadofariseu , 1evouurnvasodea1abastrocom
unguento; e , estandopordetras , aosseus pes , chorando , regava-oscomsuas
1agrimaseosenxugavacomospr6prioscabe10s;ebeijava-1heospeseosungia
com0ungtiento.CPVLc.7.36-38)
13) Oracontemplayqualfoya alegriadestadeuotissima molher , quandovio &
conheceoseumestre , aquemellagrandissimoamortinha , queachamauaporseu
nome:quamsubitamentese1hemudoutantapenaemtantaa1egria:quamgrade
era0fogodeseucora<;am , quecomoforadesiesquecidadamajestadedesteSenor ,
naosepodiaterquesenaoarremessasseaseuspees , pera1hosbeijar.CGL)
14) promesayconcierto.qetyacu./besar. sui , u. cr 西 日辞書J)
15) Muchoscarreadiuersos1ugaresporvisitarreliquias , &sanctos&marauillasede
oyrsusmirag10s:miranlosgrandesedificiosdelostep10s: be 四n lossagrados
huessosguardadosenoro& seda:yestastuaquipresetedelatedemien1 altar ,
diosmio , sanctodelossanctos , criadordetodaslascosas , senordelosage1es:&
aunotemirocδdeuociδ? Muchasvezes1acuriosidaddeloshδbres & 1anouedad
delascosasqvaaveresocasiδde yravisitarcosassemejates , ydellotraenpoco
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